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(НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ) 
В.С. Власюк, О.І. Шундрик 
ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
vlasyukvaleria@shostka-licey.com 
Всі основоположні міжнародно-правові документи встановлюють, що кожен народ 
і кожна нація мають право на самовизначення, завдяки цьому вони вільно 
встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, 
соціальний і культурний розвиток. 
Предметом дослідження є роль національних меншин в процесі формування нації 
на сучасному етапі суспільного розвитку. 
Актуальність теми полягає в тому, що для України, як і для будь-якої поліетнічної 
держави, питання національних меншин є актуальним і потребує постійного вивчення 
та аналізу. Крім того, в умовах світової цивілізаційної кризи та військової агресії з боку 
східного сусіда тільки завершення формування української нації, невід’ємною 
складовою якої є національні меншини, може стати гарантією остаточного закріплення 
на політичній карті світу держави Україна. 
Метою дослідження в даній роботі стало вивчення процесу, темпів та масштабів 
впливу національних меншин України та Сумщини на процес формування сучасної 
української нації, визначення ролі і місця національних меншин у національній 
структурі країни та нашого краю. Одним з основних завдань було: показати роль 
національних меншин Сумщини та Шосткинщини, їх громадських організацій та 
представників в процесі формування української нації 
У роботі з’ясовується сутність поняття «нація», виокремлюються її найбільш 
характерні ознаки та складові, аналізується визначення поняття «національні меншини» 
в міжнародному та національному законодавстві, порівнюється роль корінних народів 
та національних меншин в процесі формування нації. Було встановлено склад та 
співвідношення кількості корінних народів та національних меншин України на 2017 
рік, досліджено географію розселення національних меншин в Україні, визначено роль 
і місце національних меншин у національній структурі країни, показано роль 
національних меншин та їх громадських організацій та представників в процесі 
формування української нації. 
Тож у висновку роботи було зазначено, що Україна поступово із поліетнічної нації 
перетворюється в моноетнічну. Національні меншини України стають невід’ємною 
частиною молодої української нації. Вони беруть активну участь у державотворчих 
процесах в Україні. З часу прийняття Закону України «Про національні меншини» 1992 
року Україна стала учасником низки міжнародних договорів, які стосуються прав та 
захисту національних меншин, укладені договори з багатьма державами щодо 
розбудови відносин у сфері співпраці з національними меншинами. Зазначено, що за 
умови взаємної толерантності, як показує світовий досвід, національні меншини 
роблять значний внесок у формування демократичних країн, України в тому числі, і 
функціонування сталих політико-правових систем, позитивно впливають на 
ефективність діяльності різноманітних державних і громадських інституцій. 
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